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｢感謝の念 (表 5)｣では,あふれんばか りの
女性たちの感謝の気持 ちが伝わって くる｡ 女性
たちは助産院で出産体験 した結果 (表 6),｢自
己コン トロール｣す る力 に気づ き,｢母親 とし
ての自覚や覚悟｣ を高め,｢ものの見方の広が
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